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 ﭼﻜﻴﺪه
از دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت دﻫﺎن، ﻓﻚ و ﺻﻮرت را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داﺧﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻨﻲ و ﺟﻨﺴﻲ  يﻫﺎ ﮔﺮوهﮔﻴﺮي رﻟﻮژي، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و دﭘﺎﺗﻮﻫﻴﺴﺘﻮﻟﺤﺎظ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
در ﻃﻲ ﻛﺮﻣﺎن  ﭙﺰﺷﻜﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧداﺧﻞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7931ﺗﺎ  8731ﻫﺎي ﺳﺎل
دﻫﺎن و  يﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﻴﻤﺎران  ﭘﺮوﻧﺪه  seires-esac evitcepsorterﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎر: روش
رﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻮرد ﺑﺮ 7931ﺗﺎ  8731ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻓﻚ و ﺻﻮرت داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﺎل
و  ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ، ﻋﻼﺋﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﻜﺎن ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻲﻮاﻧاﺳﺘﺨ داﺧﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮﻓﺖ.
 ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ  AVONAو  erauqs ihC  و   tset– Tيآﻣﺎر يﻫﺎ ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎي رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
   ﺷﺪ.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  دار ﻣﻌﻨﻲﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ  ﺑﻪ <eulav p0/50و ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد  9204اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از  داﺧﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎتﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( % 6/3)ﭘﺮوﻧﺪه  552در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﺎ:  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ،(% 41/1) ژروس ﺳﻴﺴﺖ، دﻧﺘﻲ(% 92/4) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رادﻳﻜﻮﻻر ﺳﻴﺴﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاوان ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ . ﺑﻮدﻧﺪ (% 5/7) و آﻣﻠﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ (% 9/4) ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ ﻛﺮاﺗﻮﺳﻴﺴﺖ، (% 01/6) اﭘﻴﻜﺎل ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﭘﺮي
و  ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ ﺿﺎﻳﻌﺎت درﺷﻴﻮع  .% زن ﺑﻮدﻧﺪ84/6ﻣﺮد و  ،% ﺑﻴﻤﺎران15/4 ﺑﻮد. ﺳﺎل 33/2 ± 61/2در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد 
  (. % 97/6) ﺑﻮدﻧﻤﺎي رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، رادﻳﻮﻟﻮﺳﻨﺴﻲ  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ. ﺑﻮد% 24/7% و83/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺒﻞ ﻣﻨﺪ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﻘﻴﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻮد.ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺎي ﺷﻴﻮع ﺳﻴﺴﺖﻧﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﮔﺰﻳﻼ و ﻣﻨﺪﻳﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻣﺎدﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻴﻮع در زن و ﻣﺮد و زﻧﺪﮔﻲ  ﭘﻨﺠﻢﺗﺎ دوم  در دﻫﻪ
ﻴﺴﺖ، ﺳﻴﺴﺖ، ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ ﻛﺮاﺗﻮﺳ ژروسﺳﻴﺴﺖ، دﻧﺘﻲ ، رادﻳﻜﻮﻻراﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺧﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه








Background and Aim: Bony lesions are an important part of oral and  maxillofacial lesions 
which are different in  histopathologic and clinical features and in sexual and age group. The 
purpose of this study was to assess the clinical and radiographic findings of bony lesions at the 
Kerman Faculty of  Dentistry during 1999-2018. 
Methods: In this retrospective case-series study, the records of patients who were visited in oral 
medicine and Oral and Maxillofacial Pathology department of Kerman Dental School during 
1999-2018 retrieved through their archive  . Informations about bony lesions  were analysed for  
age, sex, location of lesion, Signs and symptoms and radiographic appearance. T-test, Chi-square 
and ANOVA were used for comparison between variables and p value <0/05 was considered as 
the level of significance. 
Results: In the present study, of 4029 cases, 255 cases (6/3%) were bony lesion. The most 
frequent lesions were radicular cyst (29/4%), dentigerous cyst (14/1%), periapical granuloma 
(10/6%), odontogenic keratocyst (9/4%) and ameloblastoma (5/1%), respectively. The mean age 
of the sample of study was 33/2 ± 16/2 years. 51/4% of the patients were males and 48/6% were 
females. The prevalence of lesions in maxilla and mandible were 38/4% and 42/7%, respectively. 
Radiolucency was the most common radiography appearance (79/6%). 
Conclusion: In this retrospective study, the prevalence of odontogenic cysts were more than 
other lesions. Most lesions were seen in the second to fifth decades of life. The incidence was 
almost equal in males, females, maxilla and mandible.  
Keywords: Bony lesions, Radicular cyst, Dentogerous cyst, Odontogenic keratocyst, 
Ameloblastoma, Periapical granuloma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
